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・OS：Ubuntu Linux 8.04 LTS
12)
・PHP 5. 2. 5
・Apache 2. 2. 8 (Unix)
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［10］Bass, F. M. (1969) “A New Product Growth
Model for Consumer Durables,” Management
Science, Vol. 15, pp. 215-227.
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［17］XML Path Language (XPath) , http://www.
infoteria .com/jp/contents/xmldata/REC-
xpath-19991116-jpn.htm（2009 年６月１日採録）
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